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Mehmetçiğin dostu
iki gündenberi memleketi­
mizde Mehmetçiğin bir dostu 
misafir oLarak bulunuyor. 
Atlantik Paktı Başkuman - 
dam General Ridgvvay kal­
bimize Kore'de Mehmetçiğin 
açtığı yoldan girmiş bir as­
kerdir.
Ridgway'i biz büyük bir 
Türk dostu olarak tanıyoruz. 
Çünkü bu şanlı asker Türki­
ye'ye gelir gelmez ilk iş ola - 
rak kendi mesleğinde bir de­
ha olan Atatürk’ün ziyareti­
ne koştu.
General Ridgvvay için Türk 
ler, hiç te yabancı değildirler. 
O, Türklerin kahramanlığını 
Kore'de hepimizden evvel 
gördü ve takdir etti. Evvelsi 
günkü beyanatında da bizi 
emrindeki askerlerin en kah­
ramanı olarak vasıflandırdı 
Bu beyanat, bir iltifat değil­
dir. Hakikatin tâ kendisidir.
General Ridgvvay'e yapılan 
tezahürat işte bundan dolayı 
samimî ve içten gelmedir. 
Kendisi de emin olsun ki biz 
Türkler sevdiklerimizi hak - 
kıyla seven insanlarız.
Temenni edelim, Kore'de 
sadece kahramanlıklarına şa 
hit olduğu Türk milletinin ö- 
teki güzel hasletlerini de muh 
terem misafirimiz memleke - 
timizde geçireceği üç, beş 
gün içinde görmek fırsatını 
bulsun.
Türk umumî efkârı Ridg- 
v  way‘in şahsında en büyük A- 
merikan askerini selâmla­
makla şeref doyar.
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